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Avis aux intéressé(e)s
Nous avons un surplus de brochures his­
toriques à écouler, ainsi que de sérieux 
problèmes d’entreposage. Pour recevoir la 
liste des brochures disponibles, communi­
quer avec le secrétariat de la SHC, 395, 
Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0N3. 
Tél.: (613) 233-7885. Télécopieur: (613) 
567-3110.
Décès
T. Murray Hunter, décédé en janvier 1991.
Elizabeth Lees, décédée en décembre 
1990. Elle était membre de la S.H.C. 
depuis 1988.
John Andreassen, décédé en juillet 1991. Il 
était membre de la S.H.C. depuis 1980.
Erratum
M. José E. Igartua tient à apporter les
corrections suivantes à l’article de Gérard
Bouchard paru dans le numéro du
printemps 1991 du Bulletin:
• Mme Gail Campbell est de l’Université
du Nouveau-Brunswick, non de Mount
Saint-Vincent.
• Il faut ajouter à la liste des membres du
comité le nom de lan Winchester, de
l’Ontario Institute for Studies in
Education.
Politique éditoriale
Le Bulletin de la S.H.C. est une publication 
bilingue qui paraît quatre fois par année. 
Les articles, les notes et les lettres de deux 
pages ou moins, dacytylographiés à 
double interligne et portant sur des sujets 
d’intérêt pour les membres, sont les bien­
venus, de préférence accompagnés d’une 
traduction. La rédaction se réserve le droit 
de couper ou de modifier les textes 
soumis. Les opinions exprimées dans les 
articles ou les lettres sont celles des 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
celles de la Société. Les dates limites de 
tombée des articles sont les suivantes:
Numéro d’hiver: le 31 novembre 1991 
Numéro du printemps: le 28 février 1992 
Numéro d’été: le 28 mai 1992
Numéro d’automne: le 31 août 1992
Veuillez acheminer toute correspondance 
au: Bulletin, Société historique du Canada, 
395, rue Wellington, Ottawa, Ontario K1A 
0N3. Fax: 613-567-3110.
Comité de rédaction: Edwidge Munn, 
Dianne Dodd, Kerry Abel et Denise Rioux 
Traduction: Suzanne Gasseau
Mise en page: Liz Combes
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La Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario présente, en collaboration avec les 
Archives de l’Ontario, L’avenir de votre passé: protection du patrimoine ethnique, 
à Toronto, du 7 au 10 novembre. La conférence sera l’occasion de démontrer le rôle 
prépondérant des documents ethniques à l’appui de l’histoire canadienne et de fournir 
aux groupes ethnoculturels la chance d’échanger de l’information et des idées avec 
des archivistes et des historiens. Pour plus de renseignements, communiquer avec 
Renée Rogers, Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario, 43, Queen’s Park Cres. 
Est, Toronto (Ontario) M5S 2C3, (416) 979-2973.
La International Association of Historical Societies for the Study of Jewish History 
(IAHSSJH) tiendra un congrès international sur L’expulsion des Juifs d’Espagne 
(1474-1516), à Jérusalem, du 6 au 10 janvier 1992. Ce congrès vise à évaluer les 
répercussions historiques de l’expulsion. Les conférences seront prononcées en an­
glais, en espagnol et en hébreu, avec traduction simultanée. Pour plus de renseigne­
ments, communiquer avec le Secrétariat de l’IAHSSJH, The Zalman Shazar Centre 
for Jewish History, 22 Rashhba St., P.O.B. 4179, Jérusalem 91041, Israël, tél.: 02- 
637171 ou 669464, télécopieur: 02-662135.
La Société royale du Canada organise un symposium international intitulé Entraves 
à la liberté scientifique et les sciences, à Ottawa, du 3 au 6 novembre 1991. 
Organisé par le Comité de la Société sur la liberté scientifique, en collaboration avec 
les National Academies et le Centre de recherches pour le développement interna­
tional, le symposium accueillera des conférenciers des quatre coins du monde. Pour 
plus de renseignements, communiquer avec Christa Zeller, Société royale du Canada, 
207, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1G 5J4, tél.: (613) 992-3468, télécopieur: (613) 
992-5021.
The Champlain Society, avec l’appui financier de la Fondation du patrimoine ontarien, 
présentera un symposium sur L’avenir de la publication documentaire, le samedi 
16 novembre, de 13h à 16h30, au Collège Victoria, à Toronto. Pour en savoir da­
vantage ou pour s’inscrire, prière de communiquer avec The Champlain Society, B.P. 
592, Succursale R, Toronto (Ontario) M4G 4E1. Tél. et télécopieur: (416) 487-2693.
Le Centre on Foreign Policy and Federalism des universités Waterloo et Wilfrid Lau­
rier organise une conférence, La politique étrangère canadienne: le Canada pèse- 
t-il dans la balance?, à Toronto, les 11 et 12 décembre. La conférence soulignera 
le soixantième anniversaire du Statut de Westminster et aura lieu au Inn on the Park 
Hôtel. Participeront à la conférence l’honorable Barbara McDougall, Robert Bothwell, 
Margaret Doxey, Patricia Roy, David Bercuson, Albert Legault, J.L. Granatstein, Allan 
Gotlieb, Patrick Sewell, Andrew Cooper, Sergei Molotchkov, André Donneur et Sylvia 
Ostry. Pour plus de renseignements, communiquer avec le Centre on Foreign Policy 
and Federalism, HH 133, Université de Waterloo, Waterloo (Ontario) N2L 3G1 ou 
téléphoner au (519) 885-1211, poste 2765.
À l’occasion du bicentenaire des Cantons de l’Est, le Centre de recherche des Can­
tons de l’Est de l’Université Bishop’s organise un colloque qui se tiendra à Len- 
noxville, Québec, du 21 au 23 mai 1992. On invite donc des collaborateurs éven­
tuels à envoyer des articles portant sur la région des Cantons de l’Est. Les projets de 
communications ou d’articles seront acceptés jusqu’au 1er décembre 1991; les 
articles retenues seront publiés dans la nouvelle Revues d'études sur les cantons de 
l’Est, prévue pour 1992 et commanditée par le Centre de recherche des Cantons de 
l’Est. Les projets d’articles peuvent être envoyés en français ou en anglais à l’adresse 
suivante: Monique Nadeau-Saumier, Coordonnatrice, Centre de recherche des 
Cantons de l’Est, Casier postal interne 38, Université Bishop’s, Lennoxville, Québec, 
J1M 1Z7. Les manuscrits doivent être envoyés en deux (2) exemplaires, dactylogra­
phiés à double interligne, comprenant de 10 à 15 pages. Les manuscrits deviennent la 
propriété de la revue aussitôt qu’ils ont été acceptés pour publication.
Conférence de l’ISHA sur l’histoire de l’Europe, à Auschwitz en Pologne, du 23 
au 28 février 1992 et à l’Université Jagellonian, à Cracovie, du 28 février au 5 
mars 1992. L’ISHA invite cinq personnes de chaque section à participer à cette ren­
contre. Communiquer avec Jacek Stawiski, vice-président, KNHS UJ, Kolo Naukowe 
Historykow Studentow, Uniwersytetu Jagellonskiego, PL-Krakow.
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chance de terminer leurs études à une 
époque où les postes d’enseignement 
étaient rares et où les contraintes finan­
cières imposées par des gouvernements 
avares ont poussé les universités à recru­
ter une main-d’oeuvre à bon marché et 
facilement exploitable. Il existe toutefois un 
autre facteur qu’on aurait tort de négliger. 
Une proportion démesurée de ces em­
ployés à temps partiel sont des femmes. 
Des chiffres tirés de l’étude effectuée à 
York indiquent que si les femmes détien­
nent un très faible pourcentage des postes 
menant au titulariat, elles occupent par 
contre une très large proportion des postes 
à temps partiel ou temporaires. De telles 
statistiques jettent un nouvel éclairage sur 
la prétendue discrimination que subissent 
les candidats masculins au profit des 
candidates, dont il a été question dans un 
récent article du Bulletin de la SHC. 
Sommes-nous en train de créer une 
double hiérarchie où les postes perma­
nents et bien rémunérés sont majoritaire­
ment confiés aux hommes, tandis que les 
femmes sont surtout confinées à une 
catégorie de professeurs de deuxième 
classe? Et, surtout, allons-nous tolérer 
cette injustice en invoquant une division de 
la main-d’oeuvre fondée sur les sexes?
Une solution au problème
Le professeur Godfrey demande aux admi­
nistrateurs et aux professeurs titulaires, 
occupés par leur recherche et par la pré­
paration et la préservation d’un programme 
essentiel, de cesser de considérer ces 
collègues parfaitement compétents et 
légitimes comme «une réalité regrettable 
mais exploitable, à laquelle il vaut mieux 
ne pas penser». Pour intégrer ces profes­
seurs à la communauté universitaire, W. 
Godfrey propose que les universités leur 
versent des salaires correspondant aux 
tâches d’enseignement et de recherche 
accomplies, c’est-à-dire un tiers du salaire 
de professeur adjoint, agrégé ou titulaire 
pour un cours, selon les compétences. De 
plus, les professeurs à temps partiel 
devraient être admissibles aux avantages 
sociaux et avoir accès aux fonds de 
recherche internes et externes offerts aux 
professeurs à temps plein et ils devraient 
participer au processus décisionnel du 
département et de l’université où ils 
enseignent. Les professeurs à temps 
partiel devraient également être admissi­
bles au titulariat et aux promotions et voir 
reconnaître leur ancienneté lorsqu’il y a 
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Frank Davey et Smaro Kamboureli sollicitent des contributions à la collection 
d’essais interdisciplinaires sur la théorie critique au Canada anglais. Les essais 
doivent porter sur une ou plusieurs conséquences de la théorie sur la discipline des 
collaborateurs par rapport à leurs travaux; les politiques nationales, provinciales et 
régionales récentes au Canada; les politiques fondées sur les races et les sexes au 
Canada; la politique sociale au Canada; les institutions canadiennes comme les 
mass-media, les organismes de financement, le droit; la place des livres et des 
périodiques dans le domaine de spécialisation des collaborateurs; les structures et 
méthodes appliquées aux programmes d’études, à la pédagogie et aux universités au 
Canada; ou traiter des questions théoriques qu’ils estiment le plus d’actualité dans 
leur domaine.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir un résumé au plus tard le 1er 
octobre 1991 ou leur texte intégral avant le 1er février 1992 à Frank Davey, Depart- 
ment of English, Université Western Ontario, London (Ontario) N6A 3K7 ou à Smaro 
Kamboureli, Department of English, Université de Victoria, Victoria (Colombie- 
Britannique) V8W 3P4. Dans la mesure du possible, les essais devraient être remis 
sur copie imprimée et sur disquette et peuvent compter jusqu’à 7 000 mots.
La Edmonton District Historical Society (le chapitre d’Edmonton de la Historical Soci­
ety of Alberta) sera l’hôte du Symposium commémoratif sur la route de l’Alaska, à 
Edmonton (Alberta), du 3 au 7 juin 1992. L’organisme accepte les communications 
sur tous les sujets touchant la politique, la construction et les répercussions de la 
route militaire de l’Alaska, du projet Canol, de la Ligne d’étapes du Nord-Ouest, et la 
présence des Américains dans les régions du nord-ouest du Canada pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les articles sur la vie au Canada pendant la guerre seront 
également acceptés. Les textes doivent nous parvenir avant le 31 décembre 1991 et 
être adressés au Président, Symposium commémoratif sur la route de l’Alaska, P.O. 
Box 1013, Edmonton (Alberta) T5J 2M1, ou à Michael Payne, Historic Sites and 
Archives Services, Alberta Culture and Multiculturalism, Old St. Stephen’s College, 
Edmonton (Alberta) T6G 2P8, télécopieur: (403) 433-6122.
Le New College of the University of South Florida sollicite des communications en vue 
de la Huitième conférence bi-annuelle de New College sur les études médié­
vales et de la Renaissance, à Sarasota, en Floride, du 12 au 14 mars 1992. La 
conférence portera notamment sur toutes les disciplines touchant l’Europe et le 
Bassin méditerranéen avant 1600, en mettant l’accent sur les études italiennes, 
l’humanisme au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, la culture, les rituels et le 
théâtre élégants, les études françaises, l’histoire urbaine et la Renaissance au XIle 
siècle. Envoyer un résumé d’une page avant le 2 décembre 1991 à Lee D. Snyder, 
directeur, Medieval-Renaissance Studies, New College of USF, 5700 N. Tamiami 
Trail, Sarasota (Floride) 34243-2197.
La International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) organise une con­
férence sur L’intégration européenne et l’esprit européen, du 24 au 29 août 1992, 
à l’Université Aalborg, Danemark. Les communications porteront sur le nationa­
lisme et la transition des pays de l’Europe de l’Est et centrale vers la démocratie. Les 
articles doivent comprendre au maximum dix pages (à double interligne). Faire par­
venir un résumé avant le 1er novembre 1991. Les articles choisis seront publiés dans 
un numéro spécial de la revue History of European Ideas. Faire parvenir votre résumé 
à Kate Flynn, St.Anthony’s College, Oxford, Grande-Bretagne 0X2 6JF ou à Sascha 
and Ezra Talmor, History of European Ideas, Department of Philosophy, Haifa 
University, Mount Carmel, Haifa 31999, Israël.
Le répertoire des membres de la S.H.C. est maintenant disponible
Membres individuels: 19.95 $ TPS incluse. Membres institutionnels et non-membres:
31.95 $ TPS incluse. Veuillez libeller votre chèque ou mandat-poste à l'ordre de la
S.H.C, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1N 0N3.
